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B-4-275 
. Vidal, José E. 
 Diccionario técnico de la alimentación animal y la fabricación de piensos compuestos : inglés-
español, español-inglés : parte I: inglés-español / por José E. Vidal 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. TERMINOLOGIA 3. DICCIONARIOS I. TITULO 
 2000005113 
R-3-344 
 Garilleti, Ricardo 
 Vegetación ribereña de los ríos y ramblas de la España meridional (península y archipiélagos) / 
Ricardo Garilleti, Juan Antonio Calleja y Francisco Lara 
 1. VEGETACION RIPICOLA 2. RIBERAS 3. ESPAÑA 4. CONSERVACION DE LA 
NATURALEZA I. TITULO 
 2000005108 
 
X-3-275.302D 
 Martínez Valladares, María 
 Estudios sobre la infección por Teladorsagia circumcincta en ovinos de raza churra : criterios y 
métodos para la identificación de animales resistentes : tesis doctoral / María Martínez Valladares 
 Tesis doctora Universidad de León 
 1. PARASITOLOGIA 2. PATOLOGIA 3. OVINOS 4. ANTIGENOS 5. TESIS I. TITULO 
 2000005122 
 
X-3-275.303D 
 Cabrera González, Marco Antonio 
 Resistencia de nematodos gastrointestinales de la familia Trichostrongylidae de las alpacas a los 
antihelmínticos en el centro y sur del Perú / Marco Antonio Cabrera González 
 Tesis doctoral Universidad de León 
 1. PATOLOGIA 2. ANTIHELMINTICOS 3. NEMATODA 4. TESIS I. TITULO 
 2000005123 
 
X-3-275.304D 
 Pedreira García, José 
 Infecciones por tricostrongílidos en ovinos de la provincia de Lugo : estudios in vivo e in vitro sobre 
resistencias a bencimidazoles y lactonas macrocíclicas / memoria presentada por José Pedreira García 
 Tesis doctoral Universidad de Santiago de Compostela 
 1. OVINOS 2. ENFERMEDADES INFECCIOSAS 3. NEMATODA 4. TESIS I. TITULO 
 2000005124 
 
X-3-275.305D 
 Fernández Díez, Máximo 
 Epizotiología de las infestaciones por trichostrongylidas en los ovinos de León / tesis presentada por 
Máximo Fernández Díez 
 Tesis doctoral Universidad de Oviedo 
 1. EPIDEMIOLOGIA 2. OVINOS 3. NEMATODA 4. TESIS I. TITULO 
 2000005125 
 
X-3-275.306D 
 Mangeon, Nicole 
 Epidemiologie des parasites de l'appareil digestif et pulmonaire des caprins en Touraine : localisation 
spatiale et temporelle du risque parasitaire / Nicole Mangeon 
 Tesis doctoral Ecole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier 
 1. CAPRINOS 2. ENFERMEDADES PARASITARIAS 3. TESIS I. TITULO 
 2000005126 
 
 
 
X-3-275.307D 
 Meana Mañes, Aránzazu 
 Fisiopatología de las gastroenteritis parasitarias ovinas : tesis doctoral / Aránzazu Meana Mañes 
 Tesis doctoral Universidad Complutense de Madrid 
 1. OVINOS 2. PATOLOGIA 3. ENFERMEDADES PARASITARIAS 4. TESIS I.  
 2000005127 
 
X-3-275.308D 
 Miró Corrales, Guadalupe 
 Epizootiología de las gastroenteritis parasitarias ovinas / Guadalupe Miró Corrales 
 Tesis doctoral Universidad Complutense de Madrid 
 1. OVINOS 2. PATOLOGIA 3. ENFERMEDADES PARASITARIAS 4. TESIS I.  
 2000005128 
 
X-3-275.309D 
 Ducos de Lahitte, Jacques 
 Contribution a l'etude des strongyloses des equides : effets sur le developpement des poulains, mise 
en place d'un plan de vermifugation-decontamination / Jacques Ducos de Lahitte 
 Tesis doctoral Institut National Polytechnique de Toulouse 
 1. CABALLOS 2. PATOLOGIA 3. ENFERMEDADES PARASITARIAS 4. TESIS I.  
 2000005129 
 
X-3-275.310D 
 Cabaret, Jacques 
 Receptivite des mollusques terrestres de la region de Rabat a l'infestation par les protostrongles dans 
les conditions experimentales et naturelles / Jacques Cabaret 
 Tesis doctoral Academie de Paris 
 1. RUMIANTES 2. ENFERMEDADES PARASITARIAS 3. TESIS I. TITULO 
 2000005130 
 
X-3-275.311D 
 Selim, Suryahadi 
 Effects de l'irrigation par submersion des paturages sur l'ecologie des strongles gastro-intestinaux et 
la localisation spatio-temporelle du risque d'infestation des ovins / Suryahadi-Selim 
 Tesis doctoral Academie de Montpellier 
 1. OVINOS 2. ENFERMEDADES PARASITARIAS 3. MANEJO DE PRADERAS 4.  
 2000005131 
 
X-3-275.312D 
 Mounport, Danamou 
 Utilisation des garrigues par les ovins et risque parasitaire / Danamou Mounport 
 Tesis doctoral Academie de Montpellier 
 1. OVINOS 2. MATORRAL 3. ALIMENTACION DE LOS ANIMALES 4. ENFERMEDADES 
PARASITARIAS 5. TESIS I. TITULO 
 2000005132 
 
X-3-886 
 El FUNCIONAMIENTO de la Unión Europea : comprender las políticas de la Unión Europea : Guía 
del ciudadano sobre las instituciones de la UE / Comisión Europea 
 1. UNION EUROPEA 2. GOBIERNO I. Comisión Europea 
 2000005109 
 
 
X-3-887 
 DESCRIPCION bibliográfica internacional normalizada : ISBD : edición consolidada / IFLA 
 (IFLA series on bibliographic control ; 44) 
 Recomendada por el Grupo de Revisión ISBD 
 Aprobada por el Comité Permanente de la Sección de Catalogación de IFLA 
 Revisión de la traducción y actualización con respecto a la edición consolidada de ISBD de 2011 por 
Elena Escolano Rodríguez 
 1. BIBLIOTECOLOGIA 2. NORMAS 3. MANUALES 4. BIBLIOTECAS I. Escolano Rodríguez, 
Elena II. Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas III.  
 2000005110 
 
X-5-695 
 Wakelin, Derek 
 Immunity to parasites : how animals control parasitic infections / Derek Wakelin 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. INMUNOLOGIA 3. PARASITOLOGIA I. TITULO 
 2000005101 
 
X-5-696 
 Freedman, Samuel O. 
 Clinical immunology / Samuel O. Freedman 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. INMUNOLOGIA I. TITULO 
 2000005102 
 
X-5-697 
 CELLULAR immunology / edited by, D.M. Weir. -- 3ª ed., reimpr 
 (Handbook of experimental immunology ; 2) 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. INMUNOLOGIA I. Weir, D.M. II. TITULO III. SERIE 
 2000005103 
 
X-5-698 
 IMMUNOGENETICS / Marek B. Zaleski... [et al.] 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. INMUNOLOGIA I. Zaleski, Marek B. 
 2000005104 
 
X-5-699 
 Freifelder, David 
 Microbial genetics / David Freifelder 
 1. GENETICA 2. MICROBIOLOGIA I. TITULO 
 2000005105 
 
 
X-5-700 
 IMMUNOLOGY / Leroy E. Hood... [et al.]. -- 2ª ed 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. INMUNOLOGIA I. Hood, Leroy E. 
 2000005106 
 
X-5-701 
 Playfair, J.H.L. 
 Immunology at a glance / J.H.L. Playfair. -- 4ª ed 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. INMUNOLOGIA I. TITULO 
 2000005107 
 
X-5-702 
 DIARREAS en corderos / Luis Miguel Ferrer Mayayo... [et al.] 
 (Cuadernos de campo Ivomec) 
 1. CORDERO 2. DIARREA 3. ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES I. Ferrer Mayayo, Luis 
Miguel II. SERIE 2000005111 
 
X-5-703 
 Callén, Antonio 
 La sarna porcina : diagnóstico, control y erradicación / Antonio Callén, Enrique Hernández 
 (Cuadernos de campo Ivomec) 
 1. CERDO 2. SARNA 3. ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES I. TITULO II. SERIE 
 2000005112 
 
X-5-704 
 Sharpe, Paul T. 
 Methods of cell separation / Paul T. Sharpe 
 (Laboratory techniques in biochemistry and molecular biology ; 18) 
 1. TECNICAS ANALITICAS 2. QUIMICA 3. SEPARACION 4. CELULAS I. TITULO II.  
 2000005114 
 
X-5-705 
 TECHNIQUES in clinical immunology / edited by R.A. Thompson 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. INMUNOLOGIA I. Thompson, R.A. 
 2000005115 
 
 
 
 
 
X-5-706 
 Mayer, R.J. 
 Immunochemical methods in cell and molecular biology / R.J. Mayer, J.H. Walker 
 (Biological techniques series) 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. BIOQUIMICA 3. BIOLOGIA MOLECULAR 4. 
INMUNOLOGIA I. TITULO II. SERIE 
 2000005116 
 
X-5-707 
 Outteridge, P.M. 
 Veterinary immunology / : P.M. Outteridge 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. INMUNOLOGIA I. TITULO 
 2000005117 
 
X-5-708 
 MOLECULAR variants of proteins : biosynthesis and clinical relevance / organized and edited by 
P.N. Campbell and C.F. Phelps 
 (Biochemical Society Symposium, ISSN 0067-8694 ; 49. Held at the Middlesex Hospital Medical 
School, London, December 1983) 
 1. BIOLOGIA MOLECULAR 2. SISTESIS DE PROTEINAS 3. CONGRESOS I. Campbell, P.N. II. 
SERIE 
 2000005118 
 
X-5-709 
 MANUAL of clinical immunology / edited by Noel R. Rose, Herman Friedman 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. INMUNOLOGIA 3. ENFERMEDADES INMUNOLOGICAS 4. 
DIAGNOSTICO I. Rose, Noel R. 
 2000005119 
 
X-5-710 
 La CYTOMETRIE en flux : pour l'etude de la cellule normale ou pathologique : Volume 2. 
Techniques / edité par Ph. Metezeau... [et al.] 
 (Le laboratoire. Techniques, ISSN 0987-7568) 
 1. TECNICAS ANALITICAS 2. CELULAS I. Metezeau, Ph. II. SERIE 
 2000005120 
 
X-5-711 
 Eisen, Herman N. 
 Immunology : an introduction to molecular and cellular principles of the immune responses / 
Herman N. Eisen. -- 2ª ed 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. INMUNOLOGIA I. TITULO 
 2000005121 
 














































































































































